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【Abstract】Metadata plays an important role in bank data warehouse. This paper discusses the categories and functions of metadata, and analyzes 
the management function of metadata. It presents a metadata manage system based on bank data warehouse, analyzes and illustrates its structure. 
Application results show that this system can increase the ability of data analysis and management, and improve the flexibility and expansibility of 
the decision system such as bank data warehouse. 
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2  银行数据仓库元数据 























元数据 4 个部分。 





















进不同 IT 系统间的数据交换。 
3  银行数据仓库元数据系统的设计 
3.1  元数据管理系统的体系结构 
元数据系统管理平台的建立使技术人员、业务人员和其
他相关人员可以统一对银行数据仓库系统中各类元数据进行
管理和监督。本文结合 CWM(Common Warehouse Metamodel)
规范[4]，采用 3 层 J2EE 体系架构设计该系统，全部程序可以
无缝地在不同应用平台间进行移植，整体分为 3 个部分：桥
接器，元数据存储和前端界面。桥接器通过加载程序和
MDS(Meta Data System)知识库进行会话。界面通过 HTTP 方
式与数据库进行连接。元数据管理系统的体系结构如图 1 所示。  
 






























其他桥接器主要包括 BI 工具桥接器和 XML 工具桥接
器。BI 工具桥接器用来从不同数据库中读取指定数据库表的
字典信息，并转换成相应元数据信息，存放在元数据库中。














3.2  元数据管理系统的功能框架 
元数据管理系统的功能框架包括数据源层、元数据获取
层、元数据存储层、元数据服务接口层、元数据管理层和元
数据应用层 6 个主要部分[5]，如图 2 所示。 
 


































系统的物理结构如图 3 所示。 
 




务器上保存 MDS 引擎的数据库和其他相关数据库。 
(2)应用服务器平台。实现元数据应用和元数据服务接口
功能，在 Web 服务器上安装 Web 应用服务器和其他相关软件。 
(3)用户终端平台。实现元数据获取和元数据管理功能，
是元数据使用人员的工作终端。 
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图 5  地图分块的平均处理时间 





高移动 GIS 服务组合的整体效率。 
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